

















































































































住宅の構造・設備 31.6 50.0 
住宅周辺の環境 11.5 38.2 
地代・家賃 10.9 50.0 
固定資産税・相続税 14.0 3.0 
在宅福祉サービス 10.7 5.9 
訪問看護・在宅医療 12.8 8.8 
公共交通手段 8.6 8.8 
地域の人間関係 9.0 11.8 























































自宅にと 親族の家 病院に入 老人
合計
どまる に転居 院する ホー ム
男 54.4 7.9 
女 36.7 10.8 


































1帥000((目1同14的) ) 36.7 15.7 0 
31.4 15.0 10 










































































自宅にと 親族の家 病院に入 老人
合計
どまる に転居 院する ホー ム
単身世帯 17.5 21.4 35.1 26.3 100.0 ( 57) 
夫婦世帯 48.9 9.1 25.0 17.0 100.0 ( 88) 
核家族的世帯 46.7 10.0 36.7 6.7 100.0 ( 60) 
三世帯世帯 58.6 1.7 31.0 8.6 100.0 ( 58) 
その他の世帯 47.1 35.3 17.6 100.0 ( 17) 
総 数 43.9 9.6 31.4 15.0 100.0 (280) 
カイ 2乗検定 p < .001 
表4 居住地/居住年数別・将来体が不自由になったときの対処法
% 
自宅にと 親族の家 病院に入 老人
合計
どまる に転居 院する ホー ム
都営住宅5年以下 16.7 8.3 33.3 41. 7 100.0 ( 12) 
都営住宅25年以上 38.0 19.0 30.4 12.7 100.0 ( 79) 
既成市街地5年以下 41. 7 6.7 31. 7 20.0 100.0 ( 60) 
既成市街地25年以上 50.4 5.0 33.6 10.9 100.0 (119) 
総 数 43.3 9.6 32.2 14.8 100.0 (270) 









































































































































利用なし 1種のみ 2種以上 合計
不自由項目なし 55.9 35.2 8.9 100.0(213) 
不自由項目 1-2 17.0 53.2 29.8 100.0( 47) 
不自由項目 3以上 13.8 44.8 41.4 100.0( 29) 
総 数 45.3 39.1 15.6 100.0(289) 
L一一






























核家族 : 21.6% 
三世代 : 17.6% 
健康状態 健康 : 38.7% 健康 : 42.6% 
普通 ・50.7% 普通 : 51.5% 
寝込みがち・寝たきり:10.7% 寝込みがち・寝たきり 5.9%








住宅所有* 持家:38.7% 借家:61.3% 持家:54.9% 借家:45.1% 
住宅所有***
(都営除く〕











注2)カイ 2乗検定 p < .05本
P<.Ol** 















































































































































































































































































































5) Qureshi， H. & Walker， A.， (1989) The Caring 













Staying-put (住み続け)， Housing Conditions (住宅条件)， Living Environment (居住環
境)， Domiciliary Services (在宅福祉サー ビス)， Elderly in Metropolitan Area (大都市高
齢者)
藤崎 :III大都市高齢者の「住み続け」の条件
Conditions of "Staying-put" of Elderly in Metropolitan Area 
Hiroko Fujisaki* 
*Faculty of Liberal Arts， University of the Sacred Heart 
Comprehensive Urban Studies， N o.54， 1994， pp. 165-177 
177 
This paper examines the living conditions and the wish for "staying-put" of elderly in Tokyo Metropoli-
tan Area. The data based on "Survey on housing conditions in ageing society" in 1990 spring. 
First of al!， more than 80 % of our samples are eager for "staying-put"， and 90 % of them take it for 
granted. The other hand， supposing they get disabilities and need for care， the ratio of expecting "staying-
put" is decreased to just more than 40 %. So， the idea of "staying-put" have to be differentiated between 
short-term / long-term perspectives. General!y， moving in later years is tend to be seen negatively. In fact， 
living conditions of recently moved elderly is disadvantaged compared of long-term residents in many 
aspects， their economic status is vulnerable， family status is instable， housing conditions are inferior. 
Moreover they are anxious about the possibilities of "staying-put"， after getting disabilities. 
Today， through the reorganizations of social services， the domiciliary and community care become 
main stream of the elderly social services. But in ]apan， itis necessary to improve housing conditions and 
to achieve social consensus of family care responsibilities， making effect of the domiciliary and community 
care serVlces. 
